








































いで 30-50 店舗未満で 27％であった。20 店舗未満は全体の 8.1％であった。さらに，店舗の種
類であるが，物販系が約 50％，飲食，物販系のタイプが 25％未満であった。さらに，計画の
有無，長期ビジョンの作成については「ビジョンがない」商店街は全体の約 70％で，「ビジョ
ンがある」を大きく上回っている。なお，空き店舗数は 5-10 店舗未満が 28％と最も高かった。
商店街振興組合の予算については 300 万円未満が 27％で最も多く，1000 万円から 5000 万円














1）   　アンケート概要　実施主体：「商店街活動における PDCA サイクルの活用等に関する調査研究事業」に関
する有識者会議　平成 2014 年 12 月 22 日 -2015 年 1 月 14 日　商店街配布　3407 件　回収　1087 票（回収






























































































































































大分県別府市（人口約 12 万人）の中心駅である別府駅から徒歩数分のところにある築 48 年
目（2014 年 4 月現在）「北高架商店街」のケースをとりあげたい。



































































































であり特に NPO の設立率は全国でも上位 10 位にはいるほどである。しかし，人口減少率は



















































HCA の会は著者も参加する形ではじまった。2004 年よりそれまでの講座と同じく月に 1 度
程度開催する会としてスタートした。ただし，HCA の会は，それまでの講座と異なり，「実践
活動」がメニューに盛り込まれた。
















の HCA の会がかかわり，2005 年から 2015 年 8 月現在までこのオープンカフェ事業は継続し
ている（ただし，営業は 2015 年は 6 月，7 月，10 月，11 月，12 月の一部の週末のみを予定）。
先に述べた商店街の課題との対応



















域の方々とが約 1 年をかけて合同調査を行い翌年の 3 月に発表会を行う。
環境に関する調査チームや教育を考えるチーム，福祉を考えるチーム，地域の活性化を考え





年は 5 月に企画会議が行われ，2014 年度の具体的な計画案を練り，その後，6 月にはオリエン
































































































In What Ways Can Local Shopping Streets Survive?  
How to Enhance the Power of Community and Local Revitalization Programs
Motohiro Adachi, Misaki UENO
Abstract
There has been a sharp economic decline in Japanese town centres. In particular, the 
economy of local shopping streets has deteriorated over the last 20 years. This paper is 
divided into three parts. Firstly, we look at the current situation of local shopping streets 
from planning and organizational perspectives. In particular we explore the reason why 
the economy of local shopping streets has become so bad from both theoretical and 
empirical perspectives. Secondly, we examine several case study areas such as Beppu-shi, 
Miyazaki-shi, and Wakayama-shi, asking to what extent the streets involve citizens in the 
local revitalization programs. Then we present the paper’s conclusions.
